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El 9 Nou, un diari
que no ho és
Quatre edicions del bisetmanari
cobreixen Vallès, Osona i Ripollès
—Joan Carles Guerrero—
Molts barcelonins estan convençuts que El
9 Nou és un diari comarcal, com El Punt
o Regió 7. Però mentre que aquests dos
últims surten cada dia, El 9 Nou només
ho fa el dilluns i el divendres. El seu as¬
pecte físic de diari i la seva professionali-
tat, però, atorguen a aquest bisetmanari
en llengua catalana la categoria de diari.
Aquesta és la funció real que fan les qua¬
tre edicions que publica actualment. Des
del seu origen vigatà (1978), es va esten¬
dre al Ripollès i darrerament ha desem¬
barcat al Vallès, amb una edició a Grano¬
llers (1989), una altra a Sabadell i una
altra a Terrassa (1994). Ara es planteja
començar a sortir cada dia.
Aquest mes El 9 Nou compleix 17 anys. Ha plo¬
gut molt des d'aquell 3 de març de 1978 en què
va sortir al carrer el primer Nou a Vic, a Osona.
Prenia la sortida aleshores un setmanari molt lo¬
cal, que després va esdevenir bisetmanari per
Osona i el Ripollès, i en els anys següents va
anar ampliant el seu àmbit amb diferents edi¬
cions, també molt locals: a Granollers, a Terrassa
i, des del darrer trimestre, també a Sabadell.
Amb una tirada de més de 50.000 exemplars i
vuit edicions diferents cada setmana, El 9 Nou
brilla ara amb llum pròpia en el panorama can¬
viant de la premsa local i comarcal. Es el rei de
les edicions.
El 9 Nou publica actualment dues edicions dife¬
rents a cada lloc on és implantat: una el dilluns i
l'altra el divendres. Vuit edicions setmanals que
s'elaboren en quatre redaccions interconnectades
però independents, cadascuna amb el seu director,
els seus redactors i els seus equips de publicitat.
El cap d'El 9 Nou és a Vic, a la plaça Fran¬
cesc Macià. Allà, a més de la redacció del biset¬
manari d'Osona i el Ripollès, hi ha els serveis
centrals, que coordinen totes les edicions. El di¬
rector general de la publicació és el periodista
Jordi Molet. Ell és qui ens explica com va co¬
mençar l'aventura d'El 9 Nou: "Jo situaria el
punt de partida l'any 1975, quan es va crear
PROSA (Premsa d'Osona), que és la societat
anònima que ha servit de paraigua i és l'empresa
editora d'El 9 Nou".
—Com es va crear?
—A base de professionals independents, estu¬
diants, gent afeccionada al periodisme i algun
professional de la comarca d'Osona, que van
constituir aquesta societat amb participacions de
molt poc valor en aquell moment i amb la il·lusió
de crear un setmanari per a la comarca d'Osona.
—Eren uns temps difícils, aquells, per engegar
una publicació, no?
—Efectivament. De fet, vam trigar uns dos
anys a treure el primer número al carrer, perquè
tot era força complicat; feien falta permisos de
Madrid, s'havia d'estructurar una mínima redac¬
ció, i no hi havia pràctica, etc. Pensem que en
aquell moment, el 1976, encara no havia sortit
El Punt, ni Regió 7 ni cap d'aquests. La primera
edició va sortir el 3 de març del 1978, quan a la
comarca d'Osona hi havia només —i encara hi
és— un setmanari que es diu Ausona; i haig de
dir que l'actual no té res a veure amb el de l'èpo¬
ca, perquè aleshores era el setmanari franquista,
el de la Prensa del Movimiento...
El secret de l'èxit
—Quins principis van regir la fundació d'El 9
Nou?
—Vam fundar El 9 Nou amb la voluntat
— Jordi Molet: "Som socis amb
El Punt de Girona. Tenim
dissenyada una estratègia
conjunta de creixement"—
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d'obrir la comarca. Recordo que a la primera
portada vam dibuixar un mapa de la comarca i
una mà que l'obria amb un obrellaunes... i ti¬
tulàvem alguna cosa així com "Tota la veritat
de la comarca". La idea era una mica aquesta:
fer que s'expliquessin les coses d'una manera
oberta, transparent i moderna.
El 3 de març del 78 va sortir la primera edi¬
ció d'El 9 Nou a Vic, i el primer any les coses
ja van començar a anar bé, segons explica el
director general de la publicació, Jordi Molet:
"El setmanari s'havia muntat amb una infraes¬
tructura molt amateur, en la qual els costos
eren de subsistència, simplement; i malgrat
això, la difusió va començar a créixer d'una
forma inesperada per tothom. En dos anys les
tirades van passar de 3.000 exemplars a
9.000, i vam veure clar que El 9 Nou es con¬
solidava com un producte setmanal utilitzat o
comprat per bona part de la població de la co¬
marca d'Osona".
—Després d'aquest primer èxit, de seguida
us vàreu plantejar de créixer?
—Sí. La bona acceptació va llançar-nos cap
a una segona edició. Al principi sortíem només
els divendres, i llavors vam decidir treure una
segona edició i vam passar a ser bisetmanari.
Això passava l'any 1981, i vam aprofitar
aquesta ampliació per estendre l'àmbit de la
publicació a la comarca del Ripollès. Per poder
fer-ho vam haver de començar a variar l'estruc¬
tura inicial, que com ja t'he dit era amateur
pràcticament al cent per cent, i vam començar
a introduir uns certs tons de professionalitat, a
ajustar sous..., molt poquet encara en aquells
moments. La segona edició sortia el dimarts,
perquè encara es feia amb màquines d'escriu¬
re, la fotocomposició es feia a Terrassa, i fins
la nit del dilluns no es podia tirar, cosa que vol
dir que era un diari que s'estava un dia a la ne¬
vera, per raons tècniques, com molts d'aquella
època.
Una pedra a la sabata
Segons afirma Jordi Molet, durant uns quants
anys l'edició del dimarts "va ser una pedra a la
sabata per a El 9 Nou, i va arribar a ser un pro¬
blema de gestió, i fins i tot de pèrdues econòmi¬
ques. Si els divendres guanyàvem diners, els di¬
marts en perdíem".
—1 la solució va ser passar l'edició del dimarts
al dilluns?
—Sí, en els anys següents vam anar per
aquesta via i vam aconseguir primer sortir el di¬
lluns a la tarda, i quan va ser possible, el dilluns
al matí.
—Quan arriba la informatització a El 9 Nou?
—L'any 1987 vàrem fer la primera informatit-
La redacció de Granollers es
ua obrir / 'any 1989
Aquest any, cada dia
- Quin és el futur d'El 9 Nou?
- Crec que s'està dibuixant un nou mapa de la premsa
comarcal. En aquests moments, i dins d'aquest context, el
futur d'El 9 Nou és esdevenir diari. El 9 Nou ha crescut
com a bisetmanari, però la fórmula més natural és la
d'arribar a diari, la tendència és aquesta. La propera ex¬
pansió que faci, el proper creixement que engeguem, serà
per anar cap al diari, conservant les diferents edicions i
afegint-hi uns serveis centrals comuns. Seria un salt molt
important. L'estructura que actualment hi ha muntada ren-
dibilitzaria el projecte. Ben mirat, fins ara el que hem con¬
solidat ha estat la part més cara, la d'infraestructura: lo¬
cals, redaccions a cada lloc, etc. La informació general
també s'haurà de muntar, és clar, però amb una sola re¬
dacció es podrà nodrir les altres. I això també ho estem
mirant amb El Punt, per veure si és possible entrar en
col·laboració amb ells. De fet, ja tirem amb ells a Girona,
a Rotimpres.
-1 el salt a diari podria ser aquest mateix any?
- Sí. Per l'any 1995 estem considerant seriosament la
possibilitat de convertir en diari les edicions de Sabadell i
Terrassa; és a dir, començaríem per la cua, diguem-ne.
L'última d'esdevenir diari seria l'edició de Vic. Perquè no¬
saltres veiem que allà on hi ha diaris el bisetmanari té més
dificultats d'arrelar, perquè la gent no està acostumada al
fet que només pot trobar-nos al quiosc el dilluns i el diven¬
dres; la gent no està avesada a pensar "avui és divendres i
per tant avui sí que hi ha El 9 Nou"... Dilluns no hi ha
diaris a Sabadell i Terrassa, i encara va bé, però el diven¬
dres surten tots i aleshores el públic compra els diaris, sen¬
se mirar quin dia és. A Vic, Granollers i Ripoll, on no hi
ha diaris, ens funciona la fórmula del bisetmanari, però a
Sabadell i Terrassa notem que costa una mica més que la
gent se'n recordi, i això et pot fer perdre lectors. El pas a
diari no comporta pas un augment molt important de cos¬
tos si la informació general et ve donada, bé per la que ja
té muntada El Punt o bé per la que pugui muntar El 9
Nou com a redacció central, per servir les altres redac¬
cions. Els nostres passos van en aquesta direcció, i quan
tornem a créixer serà per convertir-nos en diari.
Capçalera. Març 1995
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En aquesta pàgina, Jordi Mo-
let, director general de la pu¬
blicació. A la pàgina del cos-
tat, les redaccions de Vic,
Terrassa I Sabadell, aquesta
última durant la visita que hi
van fer el president de la Ge¬
neralitat, Jordi PufoI, I l'alcal¬
de de la ciutat, Antoni Farrés
(FOTOS: JORDI PUIG
I PERE TORDERA)
zació de la redacció, que marca molt el futur d'E/
9 Nou, en el sentit que moltes de les coses que
fins aleshores fèiem fora, per primer cop les po¬
dem fer ja nosaltres; podíem fer aairebé fins als
fotòlits, i això ens permetia treballar de nit, i ser
més d'hora als quioscos.
—Van ser uns anys de canvi intern, no?
—Del 83 al 87, al que ens vam dedicar bàsi¬
cament va ser a transformar una estructura molt
amateur en una estructura professional: que tota
la redacció estigués en plantilla; que tothom esti¬
gués assegurat; vam mirar de ser cada vegada
més competitius en relació amb Barcelona. El
nostre objectiu no era atrapar Barcelona —cosa
molt difícil si parlem de sous—, però sí que volí¬
em aconseguir que una persona que volgués tre¬
ballar de periodista aquí ho pogués fer, i que des
d'un punt de vista econòmic li sortís més a
compte que no pas anar-se'n a Barcelona. A
Barcelona els periodistes cobren més, i sempre
cobraran més. Però si vius a Vic, has de pensar:
"Anar-me'n a Barcelona què em representa?:
pagar pis, desplaçaments, etc.; si el que cobro
aquí em compensa, em quedo aquí".
Els ensurts de Granollers
—Quan feu el següent salt endavant?
—Bé, la veritat és que fins al 1989 vam fer
això de la professionalització, i a partir del 89
engeguem l'edició de Granollers, amb la qual co¬
sa es produeix un salt important, perquè d'algu¬
na manera vam duplicar el que teníem: passem
de les dues edicions de Vic a la setmana a qua¬
tre, les de Vic més les dues de Granollers. Durant
un any i mig vam tenir molta feina a Granollers,
perquè, és clar, implantar una nova publicació
costa molt. I sobretot quan no tens gaire expe¬
riència. Com a anècdota: vam tenir una vaga de
quiosquers i vam haver d'introduir, circumstan¬
cialment, la venda directa al carrer. Van sortir
problemes amb què ni tan sols hi comptàvem.
Que ens muntessin una vaga els quiosquers no
ens ho havíem ni imaginat. Però en qüestió d'un
any i mig ho vam superar i ara fa poc hem cele¬
brat el cinquè aniversari de l'edició de Granollers,
i des de fa tres anys i mig és una edició rendible i
que funciona.
—I d'un Vallès a l'altre...
—L'any 1993 vam començar a prendre deci¬
sions per fer la nova expansió a l'altre Vallès.
Quan vam anar a Granollers ja teníem clar que ha¬
víem d'anar a l'altre Vallès, però no sabíem ben
bé de quina manera. El que hem après durant tots
aquests anys és que cal anar amb productes per
àmbits comunicacionals determinats, i no pas per
comarques concretes. Per això vam prendre la de¬
cisió d'anar a Sabadell i Terrassa per separat.
Això es va fer l'any passat, el 1994, primer a Te¬
rrassa, a partir de l'estructura d'un setmanari que
ja funcionava i que vàrem comprar; primer el vam
transformar en bisetmanari, després vam canviar-
ne la maqueta, i més tard la capçalera, i ara ja és
El 9 Nou de Terrassa. En el cas de Sabadell, el
vam estar preparant durant tot l'any passat, i pel
setembre el vam treure al carrer.
—Moltes edicions per a una sola publicació,
no?
—Bé, és la nostra aposta. En total, en aquests
moments El 9 Nou té quatre edicions diferents,
dues a cada lloc, i per tant estem parlant de vuit
edicions setmanals. Si les suméssim, en sortirien
vuit de diferents a la setmana. A cada lloc hi ha
la seva redacció pròpia, amb el seu director
d'edició, i el seu departament de publicitat, amb
un cap de publicitat. Llavors això es coordina a
través d'uns serveis centrals amb una direcció ge¬
neral i, per tant, quan El 9 Nou de Sabadell
parla amb agències de Madrid, hi parla El 9
Nou, és a dir, els serveis centrals, que sempre
pensen en totes les edicions. Si un dia s'ha de fer
una entrevista a un personatge d'interès general,
hi va un redactor de qualsevol de les edicions i
cobreix la informació per a totes les edicions. Un
sol redactor cobreix la notícia, que després
s'adapta per a les diferents edicions.
Una opció empresarial cara
—Quina tirada teniu, actualment?
■—Les nostres edicions surten a tot arreu els
dilluns i divendres. Només tenim control d'OJD a
Vic i Granollers. En tirem uns 50.000 a la set¬
mana, entre totes les edicions. L'edició estrella
és la del divendres de Vic, que està per sobre
dels 15.000 exemplars de tiratge, per a una po¬
blació de 140.000 habitants, proporció que està
prou bé. La tirada més baixa és la de Sabadell i
Terrassa, que està entre els 3.000 i els 5.000
exemplars.
—El vostre tret diferencial són les edicions?
—Durant aquests anys El 9 Nou ha fet un
creixement important, però ho ha fet en comar¬
ques properes. No hem fet ni salts geogràfics im¬
portants ni coses rares. Hem fet un creixement
per edicions, que aquesta és potser una de les
coses que va introduir El 9 Nou: edicions sepa¬
rades. Abans no existia. Quan parlem de la
premsa comarcal de final dels anys 70, tothom
pensa en el diari, que cobria un àmbit ampli; en
— El 3 de març de 1978 va
sortir a Vic, com a
setmanari, i el 1981 es va
convertir en bisetmanari —
V-Wf/V
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el cas de Girona El Punt, i el Diari de Girona,
que amb una sola edició val pertot arreu; i en el
cas del Regió 7 igual: una edició val per a tot el
seu àmbit. Nosaltres vam introduir aquest nou con¬
cepte de les edicions perquè el que fem és infor¬
mació local i comarcal. No parlem ni de Barcelona
ni de Madrid ni de Brussel·les si no té incidència
directa en el nostre àmbit; si en té, sí. Fent això,
no podem explicar el mateix a Vic i a Ripoll que a
Granollers. A un senyor de Granollers no li podem
parlar de Rupit, perquè no sap ni on és. 1 a un de
Ripoll no li podem parlar de Mollet, perquè ni sap
què hi passa ni l'interessa. La novetat que vàrem
introduir nosaltres va ser aquesta, que és una no¬
vetat cara des d'un punt de vista empresarial, però
que ens ha demostrat que té el seu espai. L'edició
de Vic difon el que difonia, no se n'ha ressentit en
absolut, i en els altres llocs veiem que la gent con¬
sidera la publicació del lloc on es cada edició. Nin¬
gú no qüestiona que la nostra edició del Vallès és
d'allà i que defensa els interessos d'aquella zona,
com El 9 Nou d'Osona defensa els del seu àmbit.
I ningú no qüestiona que la gent que el fa és gent
d'allà, de cada lloc. Econòmicament això significa
que els primers anys tens pèrdues, i a Granollers,
al principi, tot eren pèrdues. Sabadell i Terrassa
han de tenir pèrdues per força, de moment, però
a la llarga hi guanyarem. No és pas fàcil consolidar
una publicació. Nosaltres ens ho plantegem com
una inversió a llarg termini. El que seria greu és
que ara perdéssim calés a Vic, però que els per¬
dem a Sabadell és lògic, perquè hi acabem de sor¬
tir.
Un moment de canvi
—Com analitzeu el moment que travessa la
premsa comarcal?
—Ara estem en un moment de canvi pel que fa
al concepte de la premsa comarcal. El Punt,
d'una banda, està prenent posicions i ha engegat
una expansió realment important. El Regió 7 ha
fet també la seva expansió, des de Manresa, des
del Bages, i en aquests moments ja s'està plante¬
jant de treure una edició diària per a l'Anoia; però
és que el Regió 7 durant aquests anys s'ha re¬
forçat, i per tenir, té des d'un edifici molt collonut
a una rotativa pròpia des de fa un any i mig. No¬
saltres hem crescut per la via de les edicions. Amb
El Punt hi mantenim molts contactes. De fet, som
socis des de fa quatre anys a Presència, que ha es¬
tat una mica l'excusa perquè ens anéssim veient i
anéssim intercanviant experiències. La veritat és
que en aquest moment les empreses editores d'El
Punt i d'El 9 Nou són germanes. Ens passem in¬
formació directament entre els redactors, hi ha un
esperit de col·laboració, i tenim dissenyada una es¬
tratègia de creixement. Ara estem a punt d'obrir
l'edició del Maresme d'El Punt, en la qual som ac¬
cionistes. En el cas del Barcelonès Nord, ells hi
han anat sols, com nosaltres hem anat sols a Sa¬
badell i Terrassa, però hi ha la intenció d'anar
junts a molts llocs, l'un essent soci majoritari i l'al-
tre minoritari, però intentant aprofitar al màxim i
de manera comuna els esforços.
— El tiratge setmanal total,
entre totes les edicions, és
de 50.000 exemplars de
mitjana —
